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En un nuevo Aniversario de la Universidad del Salvador, la Revista Signos 
Universitarios realiza este Nro. 52, dedicado al análisis y recuperación del ca-
mino recorrido a través de las publicaciones periódicas realizadas en estos 60 
años de trayectoria editorial. 
La finalidad de este volumen aniversario es la publicación y puesta en 
valor de hitos significativos para la historia de la Universidad: - artículos so-
bre la historia de los jesuitas y su influencia en la cultura y la educación en 
el Río de la Plata; - testimonios de fundadores y personalidades destacadas 
que ejercieron la gestión y enseñaron en los claustros de USAL; - semblanzas 
e investigaciones de dos figuras representativas de la preocupación por los 
estudios académicos en la búsqueda de la excelencia, constante en los obje-
tivos de USAL: el P. Guillermo Furlong, S.J. y el P. Ismael Quiles, S.J. , y  -la 
impronta del R.P. Jorge Bergoglio, S.J., hoy S.S. Francisco, en la continuidad 
del espíritu jesuítico, presente en los estudios sobre los mártires rioplatenses 
y en los Documentos de Historia y Cambio. 
Los artículos presentados son de naturaleza heterogénea, ya que pue-
den encontrarse relatos históricos con la única pretensión de informar sobre 
hechos  destacados, breves análisis sobre temas sumamente puntuales, en-
trevistas, semblanzas, estudios y trabajos de investigación que muestran la 
seriedad y dedicación de sus autores, documentos fundacionales con claros 
lineamientos filosóficos y éticos. Pero esta diversidad refleja el objetivo que 
persigue este volumen de Signos Universitarios: testimoniar la historia desde 
los diversos tipos de texto en que esta se ha manifestado a través del tiempo 
en las publicaciones de USAL.
Este número es también un homenaje a los que, desde su especialidad, 
han contribuido generosamente a fomentar la difusión del conocimiento, han 
compartido su saber y han confiado en la seriedad y calidad de las publica-
ciones de la USAL.
Hoy, más allá de los nuevos formatos y oportunidades que nos brindan 
las tecnologías, esperamos continuar en este camino. 
Haydée Isabel Nieto
Directora de Publicaciones Científicas
